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Lista	de	livros	e	revistas	oferecidos*
ACTAS do Colóquio “Rocha Peixoto no Centenário da sua morte”. Póvoa de Varzim: Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim, 2010.
ABREU, Adélio Fernando – D. Américo Ferreira dos Santos Silva, Bispo do Porto (1871-1899): 
igreja e sociedade no Porto no fim do século XIX. Porto: Faculdade de Teologia-Universidade 
Católica Portuguesa, 2010.
AFONSO, José António Martin Moreno – Protestantismo e educação: história de um projecto pedagógico 
alternativo em Portugal na transição do século XIX. Braga: Universidade do Minho-Instituto 
de Educação e Psicologia, 2009.
ANTUNES, Padre Manuel, SJ – Obra completa: tomo VI: correspondência e outros textos: edição 
crítica. Coordenação científica: Aires Augusto Nascimento. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2010.
ARQUIVOS administrativos: manual de formação. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2009.
ARTE sacra no concelho de Portel: inventário artístico da Arquidiocese de Évora. Évora: Fundação 
Eugénio de Almeida, 2010.
BESSA-LUÍS, Agustina; SILVA, Germano; SOUSA, Gabriel de; AZEVEDO, Carlos A. Moreira 
– Paróquia do Santíssimo Sacramento: história e vida pastoral. Porto: Paróquia do Santíssimo 
Sacramento, 2009.
BÉRIOU, Nicole et CHIFFOLEAU, Jacques, dir. – Économie et religion  : l’expérience des ordres 
mendiants (XIIIe – XVe siècle). Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2009.




BORGES, Augusto Moutinho – Reais hospitais militares em Portugal (1640-1834). Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009.
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Sob os auspícios de Clio: Jacques Le Quien de la Neufville e a 
Histoire Générale de Portugal (1700). Lisboa: Centro de Estudos Históricos (UNL), 2010.
BRUN, Henri – Catéchisme du citoyen d’après les enseignements pontificaux. Avignon : Aubanel, Fils 
Aîné, Éditeur, 1929.
CARVALHO, Maria Lucília L. de, IFHIC – A irmã dos pobres: Irmã Maria Clara do Menino Jesus. 
S.l.: Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Imaculado Coração de Jesus, s.d.
CASTRO, Inês de Ornellas e; ANASTÁCIO, Vanda, coord. – Géneros literários: continuidades e 
rupturas da Antiguidade aos nossos dias. Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2010.
CASTRO, Maria Celeste Alves de – A emigração na freguesia de Santo André da Campeã (1848 – 
1900). Porto: CEPESE e Edições Afrontamento, Lda, 2010.
CHASLES, Madeleine – Une catholique devant la Bible. Paris : Librairie Plon, 1936.
CIERCO, Teresa – A instituição de asilo na União Europeia. Coimbra: Edições Almedina, SA., 2010.
COELHO, Senra – D. Augusto Eduardo Nunes: professor de Coimbra – arcebispo de Évora. Lisboa: 
Paulus Editora, 2010.
CODES, Ana Isabel López-Salazar – Inquisición portuguesa y monarquia hispânica en tiempos del 
perdón general de 1605. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS/UE, 2010.
COEXISTENCE (LA) confessionelle à l´épreuve: études sur les relations entre protestants et catholiques 
dans la France moderne. Textes réunis para Didier Boisson et Yves Krumenacker. Lyon: 
RESEA/LARHRA, UMR 5190, 2009.
CORMARIAE. Porto: Religiosas do Sagrado Coração de Maria, 1951.
CONTRIBUTOS para a história medieval de Sintra: actas do I Curso de Sintra (28 de Março – 2 de 
Junho de 2007). Sintra: Câmara Municipal de Sintra, 2008.
COUTO, Dejanirah; LACHAUD, François, direction – Empires éloignés: l’Europe et le Japon 
(XVIe-XIXe siècle). Paris: École Française de l’Extrême-Orient, 2010.
CUNHA, Mafalda Soares da y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, orgs. – Sociedade, família e poder na 
Península Ibérica: elementos para uma história comparada. Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS, 
2010. Edição bilingue espanhol-português.
CZERNIN, Edmund – 50 anos depois. Tradução de M.C.M.F. Fátima: Liga de Oração e Penitência, 
1967.
DESCOBERTA (À) do arquivo: roteiro da vista ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa. Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2010.
DIAS, Eurico Gomes – Olhares sobre O Mercvrio Portvgvez [1663-1667]: transcrição e comentários. 
2 volumes. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. e CEPESE, 2010.
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DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: V: da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José: 1 (13 
de Jul. 1927 – 31 Dez. 1928). Fátima: Santuário de Fátima, 2010.
DOCUMENTAÇÃO crítica de Fátima: V: da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José: 2 (1 
de Jan. – 30 Jun. 1929). Fátima: Santuário de Fátima, 2010.
EXPOSIÇÃO «arte e devoção formas e olhares: desvelar património património… velar pelo património». 
Vila Franca de Xira: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2009.
FERREIRA, D. João Gomes, Bispo de Cochim – Timor e outros escritos. Organização, prefácio e 
notas de António Aresta. Paredes: Câmara Municipal de Paredes; Junta de Freguesia de 
Aguiar de Sousa; Escola Secundária de Paredes, 2009.
FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, coord. – A encomenda. O artista. A obra. Porto: CEPESE-
Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, D. L. 2010.
HISTÓRIA da fundadora das Irmãs dos Santos Nomes de Jesus e Maria. S.l.: S. n., [1981].
HÜBSCH, Bruno – Le ministère des prêtres et des pasteurs: histoire d’une controverse entre catholiques 
et réformés français au début du XVIIe siècle. Lyon: RESEA/LARHRA, UMR 5190, 2010.
IRMÃ Wilson: vida, testemunhos, cartas. 2ª edição revista e actualizada. Apelação: Irmãs Franciscanas 
de Nossa Senhora das Vitórias, 2000.
ITINERÁRIO (O) de Luiza Andaluz. Lisboa: Servas de Nossa Senhora de Fátima, D. L. 1997.
GAMA, Joana da – Ditos da freira. Apresentação, notas e fixação de texto de Anne-Marie Quint. 
Lisboa: Centro de Estudos Clássicoa da Universidade de Lisboa; Instituto de Estudos de 
Literatura Tradicional da FCSH-UNL, 2010.
GOMES, Saul António – Ambiente dominicano na formação intelectual de Fernão de Oliveira. 
In MORAIS, Carlos, coord. – Fernando Oliveira: um humanista genial: V centenário do seu 
nascimento. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2009, pp. 83-92.
GUANGREN, Yuan; RULIN, Zhang – Breve monografia de Macau. Macau: Instituto Cultural do 
Governo da R.A.E. de Macau, 2009.
IGREJA CATÓLICA. Papa, 1963-1978 (Paulo VI) – Valor teológico e pastoral do culto da Santíssima 
Virgem: exortação apostólica do Santo Padre Paulo VI a todos os bispos em paz e comunhão com a 
Sé Apostólica para a recta ordenação e desenvolvimento do culto à Bem-aventurada Virgem Maria. 
Braga: «Mensageiro do Coração de Jesus», 1974.
JÜSTEN, Helga Maria – Incunábulos e post-incunábulos portugueses (ca. 1488-1518): em redor do 
material tipográfico dos impressos portugueses. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da 
Universidade Nova de Lisboa, 2009.
LIMA, J. da Costa – Pio XI e os religiosos. Braga: Livraria Cruz, 1941.
LOBO, Maria Helena Antunes de Oliveira Esteves Azeredo; CAMILO, Joaquim de Sousa – Santa 
Casa da Misericórdia de Valongo: 100 anos de solidariedade para com os mais desprotegidos. 
Valongo, Santa Casa da Misericórdia de Valongo, 2006.
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LOPES, Maria José, concepção e coordenação geral – Entre memória e criação: a reabilitação da 
Ermida de São Sebastião em Almada. Almada: Câmara Municipal de Almada, 2010.
MARQUES, José dos Santos ( Joteme) – Histórias do meu tempo. Póvoa de Varzim: Câmara 
Municipal de Póvoa de Varzim, 2010.
MARTINS, Daniel Maia – Imigração árabe e religiosidade em São José do Rio Preto: Igreja Católica 
Apostólica Ortodoxa Antioquina: “um estudo de caso”. Texto mimeografado. Dissertação 
apresentada ao Programa de Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (São Paulo – Brasil), 2010.
MEMORIA Ecclesiae. Oviedo. 34 (2010); 35 (2011).
MENDES, José Sacchetta Ramos – Laços de sangue: privilégios e intolerância à imigração portuguesa 
no Brasil (1822-1945). Porto: Fronteira do Caos Ediotores, CEPESE, 2010.
MILLET, Hélène – L’Église du Grande Schisme 1378-1417. Paris : Éditions A. et J. Picard, 2009.
MIRANDA, Lino de – S. Pedro de Rates e outros casos verdadeiros. 3ª edição. Póvoa de Varzim : 
Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, 2010.
MOREIRA, Luciano Augusto dos Santos – O bispado de Lamego na I República: os efeitos da Lei da 
Separação do Estado das Igrejas. Viseu: Edição de Autor, 2010.
NICOLAU, Irmã Rita Maria do Nascimento Lourenço, OP - Memória das datas 1866-2002: Irmãs 
Dominicanas de Santa Catarina de Sena. Lisboa: Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de 
Sena, 2002.
NÚCLEO DE DIÁLOGO SOCIAL-Patriarcado de Lisboa – Acção social na paróquia: testemunhos, 
reflexões e propostas. Lisboa: Paulinas, 2010.
PEDROSO, Dário, S.J. – Semente escondida: vida da Serva de Deus Maria da Conceição Pinto da Rocha: 
fundadora das Irmãs Reparadoras Missionárias da Santa Face. Braga: Editorial A.O., D. L. 1994. 
PEREIRA, Maria Helena da Rocha; CORREIA, Francisco Carvalho; MOREIRA, Álvaro de 
Brito – Rudesindus: pastor egrégio, monge piedoso, defensor do solo pátrio. Porto: Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 2010.
PIMENTEL, Manuel Cândido, org. – D. Frei Amador Arraiz no IV Centenário da edição definitiva 
dos Diálogos. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2010.
POLICARPO, José da Cruz – 1877-1977: Luisa Andaluz: perfil de uma personalidade. S.l: S. n., 
[1977]. Texto de conferência do Dr. Padre José da Cruz Policarpo, Reitor do Seminário 
dos Olivais, Director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em 
Santarém, 15 de Outubro de 1977.
REVISITAR os saberes: referências clássicas na cultura portuguesa do renascimento na época moderna. 
Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2010.
RODRIGUES, Simão – Memórias fundacionais e outros escritos. Braga: Editorial A. O., 2010.
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RODRIGUÉZ LAGO, José Ramón – Cruzados o herejes: la religión, la Iglesia y los católicos en la 
Galicia de la guerra civil. Pontevedra: Edicións Nigra Trea, S.L., 2010.
ROTEIRO exposição «Patrimónios. Centro histórico da vila de Palmela». Palmela: Câmara Municipal 
de Palmela, 2010.
SANTOS, Henrique Manuel Rodrigues dos – A recepção do Concílio Vaticano II na diocese da 
Guarda. Lisboa: Paulus Editora, 2010.
SAPPIA, Caroline et SERVAIS, Olivier, dir. – Mission et engagement politique après 1945 : Afrique, 
Amérique latine, Europe. Paris: Éditions Karthala, 2010.
VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais «A guerra e a sociedade na Idade Média», 
Campo Militar de S. Jorge (CIBA) – Porto de Mós – Alcobaça – Batalha, 6-8 de Novembro 
de 2008 – Actas. 2 volumes. S. l.: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais; Sociedad 
Española de Estudios Medievales, 2009. 
SILVA, Ana Celeste; SIMÕES, Carina Correia; MORUJO, César Jorge Viegas – Impressões de um 
tempo… séculos XVI a XVIII: catálogo do Livro Antigo da Biblioteca César da Silva (Centro 
Cultural Casapiano-Casa Pia de Lisboa). Lisboa: Casa Pia de Lisboa; Âncora Editora, 2005.
SOCIAL Sciences and Missions. Leiden/Boston. 22: 2 (2009); 23:1 (2010).
SOUSA, Fernando de; SANTOS, Paula; AMORIM, Paulo, coord. – As relações Portugal-Brasil no 
século XX. Porto: Fronteira do Caos Editores, CEPESE, 2010.
SOUSA, José Augusto Alves de, S.J. – Os jesuítas em Moçambique 1541-1991: no cinquentenário do 
quarto período da nossa missão. Braga: Livraria A. I., D. L. 1991.
TOMBOS da Ordem de Cristo: vol. VI: comendas da Beira Interior Centro (1508). Lisboa: Centro de 
Estudos Históricos (UNL), 2010.
VAQUINHAS, Nelson – Da comunicação ao sistema de informação: o Santo Ofício e o Algarve 
(1700-1750). Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS, 2010.
